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PERNYATAAN
Yang berlanda tangan di bawah ini:
Nama : Noviandhika Ar-rggra Setiawan
Nirn : C 100 080 003
Alarnat: Wonorejo Rt.02lRw. 13, Kingkang, Wonosari, Klaten
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
mernperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah
Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendili,
tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pernbimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat kalya atau pendapat yang ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan
sebagai acuan dalarn naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul
buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Peryataan ini saya buat dengan sesllngguhnya dan apabila dikemudian hari
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam peryataan ini, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar
akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi
lainnya sesai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.









“Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan 
 Allah itu Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui” 
(Al Qur’an Surat AN-Nisa/ 4: 147) 
 
 
“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, 
dan saya percaya pada diri saya sendiri” 
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2. Istriku Tika tercinta, Terima kasih atas Kasih sayang, 
cinta, kepercayaan, motivasi dan perhatianmu selama ini 
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aku hargai selamanya. 
3. Anakku Rendra tersayang yang telah memberikan senyum 
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Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus 
Wilayah Kota Surakarta Dan Sragen). Noviandhika Anggra Setiawan. Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan 
sinkronisasi tentang Dasar Hukum yang mengatur kegiatan yang dilakukan 
Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola, menjelaskan alasan 
masyarakat kenapa melakukan perjudian bola, dan untuk mengetahui tentang 
mekanisme atau cara yang dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana 
perjudian bola. 
 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif-
empiris. Yakni dengan mengidentifikasi kajian normatif mengenai Lembaga 
Kepolisian dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai Peran Kepolisian di 
Kota Surakarta dan Sragen dalam penanganan tindak pidana perjudian bola. Jenis 
data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder 
yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui 
studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen serta studi lapangan. 
Teknik analisis menggunakan teknik diskriptif-kualitatif. Yaitu dengan menyusun 
data-data yang sudah dikumpulkan lalu di paparkan atau disusun secara diskriptif 
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan norma–norma yang 
ada. 
 
Berdasarkan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa kepolisian dalam 
melakukan tindakan dan kebijakan dalam penanganan tindak pidana perjudian 
bola telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No.2 
Tahun 2002 dan UU No.7 Tahun 1974, tetapi dalam penanganannya belum dapat 
optimal karena ada faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan baik dari 
faktor penegak hukum itu sendiri maupun dari masyarakat. 
 
Kata kunci: Upaya kepolisian, dalam penanganan tindak pidana perjudian bola. 
